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Excmo. Sr.: Jfln .-vista de la insta.noia que el Ge-
ll!,ral jefe de la Esouela Oentral de 'ril'O del l~jér- 1
oito cursó á este :NIinistel'io en 3 de oci.ubre de I
191?, promovida por el oapitán de Artillería D. 'An- i
tomo I'adró y ~rané, en E}olicituét de ).'eo0!D-pen:sa·1
por habertra:ducldo del franoés, e.n. cQla.boraCl6n CO.11. I
el cOJ:ll<'"1udante de la propíaaTma. D. Pecho ele Tri-
za;r y Avilés, 1'"1s obTlas de "'i,V. Semenoff, titulad'a.'1
«Lae,XPiaCi.Óll» y, (\La.agonía. de un aCOT<LZa.étO», el !
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pTopliesto pOI'
la :,Tuuta de secre.ta.ría de este departamento, ha 1
teIl;Hlu á bien 'dispnneT se aJlote en las Tespectivas
hOJas de seTvicios diel comandante y capitán cita-
dos, la rncTitoria la.bor y 'buen deseo quc han cte-
mostrado tm~uciendo diChoas obTas, po~' consideTaT- I
los comprendIdos en el aTt.. ,16 del vIgent.e I'egl;,,-
mento de recompensas en tiempo de paz. . I
D~ l'eal ~:Jl'den lo digo .á V. E. paT~ su conocimien- I
t~ :Y demas efectos. DlOS guaTc!'e a V. El. muchos
anos. Madrid l,Q de mano, .de 1915. . I
I
ECHAGüE
Señor Oapitán gene:mü de la. primera r·egión.,
Señores Oapitán g'eneral de la octa:va 'Tegión 'y Jefe
ele la E'scuela Oentral de Tiro del Ejército.
,E.xomo. Sr.: lTIn vista de he insta.ncia. que Y. El. cm:-
E~ á este ::'I'l:inisterio con fúcha 2' ele ootnbl'e <:lel
ano último, promovida por el segundo teniente eleI.n~fl,ntel'Ía (]J:. n.) D. J'osé Ol'tegE1 Bañón, en so-
l:oltnd de' recompensa por ser a.utor de un folleto
tItulado «Por mI, Patri:ll», el !tey (g,. D. g,), UIe ,llener-
elo con lo pl'0Pllosto por la.. Junta ele Seeretal'Í11 de
()ste departamento, ha tenido á bien dispol1'er s.o
allote cm S11 hoja de servicios el mérito· contraído·~ eSCT'ibir dieho folleto, por considel'u:rle cOrnpJ:eIl-
Ido en el ll.rt. 16 del vigente reglamento de :re-
eOlnpensas en tiempo de paz.
De Teal orden lo digo á, V. E. para ~u conooimien-
tu y demás efectos., Dios guarde á Y. E. ·muchos
años. 11adrid 1.0 de· marzo, de 1915.
. ECHAGüE
Señor Oapitán generaJ. de 'la, sexta región.
Excmo. 'Sr.: En vista 'de la insta.nc,ia'.que Y. E'. cur-
só á este Ministerio en 27 de junio del año últi-
mo, promovida por el veterinario tel'C()ro< del Ouerpo
de Veterinaria, 31Iilitar D. Rafael Gastejón v Mar-
tínez de Arizala, en solicitud de recompensa como
autor de una J\Iemori:a. titulada «Los virus sensibi-
liz.ados», el !tey (q. D. g.), de acuerelo con ¡O< prp-
puesto por. la .3unt:.1 de Secretaria." de este depa.r-
tmnento, ha tenido á bien disponer se· anote en
su J:loja, de servioios el mérito colitTaído redf1ctan-
do un t~~abajo que reflej.a. laboriosidad y aplica,ción
al estudio,P-OI' considen\.Tleoomprendido en ..le! !'IJ.'-
'tieulo 16 del vigente Teglamento de recompensas en
tiempo- de paz.
De rea1 or~a,en lo digo á V. E:. paTa ;Su conoCimien-
to y 'demás efectos.. Dios guante á V. E:. muchos
años. MadTid 1:0 dc marzo de· 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán geneTál de la, segunda .Tegión.
Excmo. Sr.: En vista·de la instanci.a que V. E,. CUT-
só á este MinisterIO en G de julio del Poño último,
promovid:a por ·el brig,a,da. ele Infantería D. Manuel
Viñas Dausá, en solicituét de, Tecompensa 'como I;l,U' \.
tor de la obra, titi:tlada, «Legislación de OueTpos»,
el Re·y (q. D. g'l' de, aC1wrdo con lo propuest.o
por 1:), ,Tunt:a de 8ecretaria de este departamento,
1111 tenido. á bien concederle ku cruz de plata ijel
:1\I6rito Milita-T con distintivo blanco, pOI' consiele-
rarle comprendido en el 'art.. 6.º del reglamento· de
Tecompensas nn paz y en guena para la,s clases
de tropa, y con uTTeglo ·á lo determir]ac1o en el
,apa.rtac1'o 3. 0 del ;art. l.º del real decreto ele 22 de
septiemb!l.'e de 1913 (O. I..¡·. núm. 192).
De real Ol~c1en lo digo ~" V: E:. para ~u conochhien·
to 'Ir demás e:f)ectos... Dios guaJ:éte 6, V. H. rnuchos
~l¡ños. Mad:rid 1.9 de marzo (11.7 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán genel:a.} de la. cuartf.\, l'egióll.
- a._11II1••~....+._4&i:lll. ... _
654 J? de marzo de 1915'. D. O. núm. 49
Seccion de Estado Muyor v Compaña
REVls'rAS DE EDIFICIOS
. OirculM·. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por el Oapitán general de la primera región,
t'lobre s~ á las revistas· semestrales de edificios, á
cargo del ramo de Guerra, debeIi ó no asistir re-
presentaciones del Cuerpo de Interv-enc1ón militar;
teniendo en cuenta los lH:eceptos de la ley de ;1.5
d.e mayo de :).902, que realizó la separación del puer-
po administrativo del Ejército, el reglamento orgá-
nico del Cuerpo de Intervencióll militar, la real or-
den de 20 de junio de 1912 (C. L. núm. 122),
que declara impmscindible la asistencia de los in-
terventores á las revistas de edificios, y de acuer-
do con el parecer del Oonsejo Supremo de Guerra
y ];Iarina, él. Rey (q. D. g.), confirmando la :real
orden citada; ha terrido á bien disponer la obliga-
toria asistencia de un funcionario del Cuerpo de
Intervención militar á las revistas semestrales de
edificios Ji, cargo del ramo de Guen.a.
De real Ol:den lo digo á Y. El, para ·l;u éonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
Biíos, Madrid 1,0 de marzo de 1915,
lfATRUWNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
~pit{tn de Infantería D. Eduardo ]j'rancés Hemán-
dez, con destino en el regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12, el He·y (q. D. g.), de acuerdo cou
10 informado por ese Oonsejo Supremo en 18 del
mes próximo pasado, se ha liervido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a. Teodora
González N-egrí:n.
De real orden 10 digo á Y. E. para ~u conocimien-
to y demás efectos. .Dios guarde á Y. :ID. muchos
años. l\fadrid 1.0 de marzo dI) 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y :Marina.







Señor Capitáu general de la primera :región.
Señor Intervento¡r .general de Guerra.
OBREROS AJUSTADORES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento' del cuarto Depósito -de reserva -de Artille-
l'ía Juan Hueda Estévez, el Rey ('l. D. g.), de acuer-
do con lo infonnado por. ese Consejo Supremo en
18 de febrero próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contr3Jer matrimonio con doña
MaríaLara 1Lanza.nete. ,
De rea.l orden 10 digo á Y. E. para ¡m conocimien-
to y demás efectds.Dios guarde á V, E. muchoo
años. }fadrid 1.º de marzo de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo SupTemo: de Guena.
y Marina.:
Señor Capitán- general de la segunda región,
Excmo. Sr.: En vista del contrato defiriitin por
cuatro años celebrado entre la Junta económica ·del
12.0 regimiento montado de ATtillería y el cabo de
obreros filiados de la primera sección afecta al Pat·
que regional de esta 'Oorte Jua.n Gómez Gareía,' el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombra;rle ajustador
henero-cerrajero ele segunda clase, eontratado, para
el expresado regimiento y dispensm-le de verifiOl1r
los tre:s meses de prácticas reglamentaTias.
De 1'00,1 orden lo digo á 'V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y.E. muchos






Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que Y. ID. cmsó
3, este l\Iinisteri0J promovida por el maestro arme-
ro de segunda clase del' regimiento Infurrrbería de
León núm. 38 D. Tomás Sánchez Solá~ COn destino
en la actualidad en el segundo r.egimiento de Za-
padores l\finadores, en súplica de que se le con-
ceda; el ascenso Ji, maestro annero de primera clase,
el Hey ('l. D. g.) ha tenido -Ji, bien acceder á la
petición del interesado, asignándole ]a. efectividad
40 23 de enero próximo pasado, por hallarse com-
prendido en el reglamento aprobado por real or-
den de 23 do julio de 1892 (O. L. núm~ 23), de-
biendo disfrutar el haber anual que por su nueva
categoría le corresponde. .
De real Oliden 10 'digo á Y. E. para ~u conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos
a,ños. Madrid 1.0 de mai'zo de 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por la,
comisión provincial de Guipúzcoa en 4 de febrero
último, el Rey (q. D. g.) se: ha servidol disponer
que el capitán' de Infantería (E. R) D. Angel Heras
Mau, continúe prestando sus servicios en el. cuerpo
,de Miqueletes de dicha provincia y afecto en si-
tuación 'de reserva á la zona de reclutamiento de
San Sebastián núm. 39, por la que. deberá reclamár-
sele la mit:ad del sueldo de su empleo y la otra
mita;i I?or las cajas de la Diputación de la repetida
prOVlnCIa. .
De 1'00,1 orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madl'id 2 de marzo de 1915.
ECB:AGüE
Señor Oa.pitán general. de la. 8,exta. región.
Señor Int·erventor general d<i> Guerra.
ECHAGÜ:r.
Señmes Oapitanes geneTales de la primera y e:eil1l!1.dll
regiones..
Señol' Interventor general do; GneTra..
REVISTAS DE ARMAMENTO
E'xcmo. Sr.: .Oomo resultado, de la última revis-
ta de armamento· pasada {t los cuerpos y deper;'
dencias de esa región, -el Rey (q.. D. g.) ha tOIlI-
do á bien disponer se ml1nifiest,e á V. :ID., 'pa.ra sn
satisfacción, que .el armamento que tienen a. cargo
dichas fuerza,s, se halla en buen estado 'de oonser-
vación y sel·vicio..
De l·oa.1 ol'den lo digo á· Y. El. para ~u conocimien-
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ECHAGüE











Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursú
á este :MInisterio en 2.0 de febrero próximo paBa.-
do, promovida por el obrero bastero del regimiento
Infantería de Otumba núm. 49 Fernando Palomino
García, en súplica de ser destinado al Servicio de'
,Aeronáut,ica militar, el Rey (q. D. g.) se ha ¡;ervido
desestimar la petición del :recUrrente por carecer de
derecho á lo que solicita, pudiendo el intel'esado
presentarse al concurso anunciado en 'la circular de
6 de febrero anterior (D. O. núm. 31), en las mis-
mas condiciones que los demás aspirantes. y solici-
tándolo en la forma que previene, la mencioTh'1da
circular..
De real orden lo digo á V. :ID. para 1m conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. ]l. muchos
años. Ma,drid l.º de marzO! 'de 1915.
EnIAGüE
Señal' Oapitán genBl'al de la tercera región.
,-Excmo. Sr.: E-l Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que el sargento del regimiento de Te-légra-
fos Adelino J\!Iartínez López, pase dDstinado á -las
tropas afect<"1S al Oentro E~ec,trotécnico .y de 00-.
municaciones. . (
De rea-l ol"den -lo digo á V. E. paTa ~u conocimien-
t2 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 1.º de marzo· de 1915.
ECHAGÜ:K
Señor Capitán g,eneral de la ,primera ;reglOn.
Señor Interventm' general de GueJ:ra.
Cabezales para oficial: ...........•...~; 75 25
Cubre camas para idem ,'.,. . . . . . . . . . . 75 25
Fundas de cabezal para idem '......... 75 25
Manteles para idem , . . . . . • . . . . 38 12
Sábanas de arriba para idem ... , .. ... 300 100
Servilletas grandes para idem........ IS0 50
ldem pequei'j,as para idem 150 50
Telas de colchón para idem. . .. 38 12
Toallas paraidem '....... . 75 2(
Batas de dril para tropa.. . . . . . . . . . . . .. 3.000 l.oor
Blusas de operaciones..... .... ..... 300 100
Idem para sanitarios .".............. 1.500 Sao
Cabezales para tropa..... . 3.000 1.000
Calzoncillos algodón, I.a talla, .. " . LSOO 50C'I
ldem íd., 2.a idem oo 3'750)1.2S0
Camisas de algodón.. .' , .. ,... 4.500 I.500
Capotes.•. ~ .~." I~r2S 375
Cortinas Cl!bre camas; figura 74. ...•.• 75" 2.;
Chaquetas de lana: ~......... 375 125
Delantales hermanas de la Caridad.. . .. 375 1 12.'
ldem de enferme~·os.. '" ... " ..... , .. 2,25° 7se
Idem de cocineros ....'. .. .. . . .. . .. .. . 75 2.'
Fundas de cabezal para tropa.. 3.000 1.000
Lona cubre somiers , . . . 3.000 loor
Mandiles .. o .. o "0" o.... '150 25c
Manguitos de servicio, azules ," .. 1.500 soe
ldeln id., blancos > •••••• o • • 150 se
Mediasdelana(pare~) : 3751125
Paños de limpieza •...... o ••••••••• -. '1 L$O'O '50e
Cubre camas para tropa. . . . . . . . . . .. '. 2,,25' 7 So
Sábanas ele arriba para idem ....•. o • •• 3.000 1.000
ldem de abajo para idem.. 3.000 1.000
Servilletas para idem _ o ., 3.000 r ooe
Telas de colchón para idem 2.250 750
Toallas para idem ...............•... , 3.000 1,00(> I
'Chaquetas de paño....... 750 250
Pantalones de idern ,., 750 250
Uniformes de cocil::.ero . 225 7S










































Excmo: Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
aprobar el plan dB' labores para el servicio de, hos-
ttales militares del, corriente ?-ño, coniprensivo de
s ropas y efe'ctos que á contintLación "se' detal1an,
y que se adquirim11 por gestión direct,a" según lo
preceptuado en el 1'eal decreto, fecha. 2' de septiem-
bre último, por el. E:stableciniiento Central dc In-
tendencia y Pal1que administrativo de hospitales, con
arreg-lo .át lo dispuesto en la real orden fecha 21~e octubre último, teniendo prcs,ente que el mate-
!'Lal ,ha de. ser de la cla.se y condiciones !1uc de-~ermlna el nomenclator aprobado por rea-l' orden de
, de agosto do 1909 (O. L. núm. 159), MtificaJJdo,
a, 'este Ministerio las dificultades que surjan y pro~
curan~o que la <lonstrucción y buena cualidad de
las prrmeras IIk'),terias que se empleen, responchn a1~u~naspeeto y dur:wión que señil,1'1 á los efectos la
,egl~lación vigente, debiendo :aplicI11'se, lel g,asto á 1018 '
oa.Plt111os y artículos de1presup'l1esto que igualmcn-
G8 se, expresan.
. De r'ElaI orden 10J digo á V. ]J. para su conocimien-
,~ y demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos
tuos.:MaJdrid 1.0 de marzÜl de 1915.
3eñol' Oapitán genel'al de la prilllera ;I'cgión.
3'cñor InterventoQ' general de Guerra. '
PARQUE ADMINISTRATIVO DE HOSPITALES-
Mantas de la-na para oficial. .
Idem id. para tropa.................•.
Zapatillas (pares) - . " '" o ••
Lana (kilos) ..............•.. , .
Efectos de loza para oficial
Bacinillas.'.... ," •..•......... o ••••• ,
Fruteros, figura 156 •••••. ',' •••••••. ,
Fuentes, i¡;:lem 1.s8 ••.••••••••••••••.•
Jaboneras, idem- 1 75...........•••...
Orinales : ......•..... " o
Palanganas, figura 223 ••• o ••• o •••••••
Pisteros, idem 240.. . ••••.•.•• , •••••
Platos hondos, idem 242 ••.••••• , ••••
Idem llanos, idem 243 ••.••..•.•. , •...
Idero postre, idem 244 ., ••.•.••.••••
Salvaderas, idem 262 •••••• ' •••••••••
Soperas, idem 281 ••• ,< '. ••••• •• ..,
Tazas,idem 285 ••.•• < < •••••• o.··· <.,
CepilJeras, idem 105. •••• • .•• : ••••
Ensaladeras, idem 139 .. • ••.•..•.•.•
Servidos de loza. •...... ." ,
Efectos de ct'istal pat'a oficial
Azut',arero, figura 2~ ••••.••••••••••••1
Botellas par~ ag~a, ldem 46 ••••..•.•. '1


















































656 3 de Il1¡3;I'ZO de 1915'.
'j;
D. O. núm. 49/'
OON OARGO AL CON CARGO AL
ROPAS Y EFECTOS 11 P !::'~ TOTAL
....... "-J fT'd~. ~~
'c:=ro o·
-----------------11-=----::....~ 1__-
ROPAS Y EFEOTOS TOTAL ,.
Vasos de vidrio para agua, figura 313 .. 4.5°0 L500 6.000
ldem id. para vino, idem 313. . . . . .. .. 4.590 L500 6.000




15 2~1 2075 100 '75 25 100
15° 5° 200
38 12 50








































































































































































































































Efectos de metal pa?'a tropa
Abridor de latas, figura 1 • . • . . .• • •.•.
Alambreras de brasero, idem 5.....•• ,
Alicates, idem 6 '
Almirez, idem 7....•...•......• ' , .
Mano de almirez •• , ....•. , .....•••.
Almocafre,. .. . • . . • . . . .. . .•..\ ..•....
Azadón, figura, 12 • • . • . .. .' ••••.•.
Badila, idem 23 .•..••..........•..••.
Bandeja portaviandas, idem 30..•..••.
Baño de cuerpo entero, idem 33 ....•..
ldem de asiento; idem 34 •.•. , •..•., ..
ldem de pies, idem 35 : •..•...•......
Barómetro, idem 36, ..•... , .
Bal"reño de hierro, idem 38 ...•••...•.
Tdem id., ídem 39•..•.•..•......•... ,
Brasero, ldem 49 .•.••..•..•..•... ' ..
Cántaros, idem 86 '
Cazo ordinario, idem 96 . ...•..
Cazo de distribuci6n, 8 raciones sopa,
idem 98 ......•..•..............
ldem id., una ración id., ídem 98 ; .
ldem id., 8 raciones cocido, idem 98 .
ldem id., una ración id., idem 98 . ' ..•
ldero id., una ración guisado, idem 98, .
Cojedor de basura, idem.I 11 .
Coladores, idem 02 " ..•............
ldem, idem 113 .....•..............
ldem, idem 115 • ••••••••• ' • • •• • •••••
Cubos ordinarios, idem 121 ....•. , ..•.
Cucharas para tropa, iclem 124 .
Cuchal'illas... . "
Cuchillos mesa, figura 128 , , .
ldem cocina anchos, idem 129 .
Chocolateras de 4l:"aeiones, idem .132 ..
ldem,de 10 id., idem 132 •........ : .•.
ldem de 15 id.,idem 132 .
Escupideras, idem 142 . . .. . , .
E:spumaoeql, idem 147 ..••....•..... ,
Estufa,idem 149 •...... " .
ldem, iclem ISO .......•. " " .
Jarro para lavabo, idem 18o .
'Máquina de coser, idem 193 .. , ......•
Marcos de cabecera, idem 194 " .
Numeración ..• ' ',' .••....•....
Pala, figura 222 •.•• , .•••••••..•'•....•
Romalla •.•••.....•......• , '.
Sartén (ter'cer tamaño), figul'a 260 .
Servicios esmaltados ••.•..•••.•..•••
Tenedores, figura 291 ..••.•.• '••.•.•• ,
Termómetro de pared, idem 293 .••.• ,
ldem de balcón, idem 292 •.....••.•.•
ldem de baño, idem /.l95 .••••.• . .•.•.
Tazas hieno esmaltado, idem 285 .....
Tazones id., idem 286 ..•• , .• , •••.•••.
Efectos de lozg pat'a tropa
Bacinillas. . . . . . . • .. ..•....... . .
> Escupideras, figura 143 .
ldem de cama, ídem 144.........•.••.
Jarros de un litro, idem 177. . .. . ... ,.
ldem' de medio litro, idem 177 '....•...
I Morteros de mármol, idem 21 4 .... ,., .Orinales .. , , ...........•.
Pisteros, figura 240•... ' ..... ' .. " , .
Platos, idem 245. ' •.....•...... '" .
Servicios loza .•.•. , ••......••...•.•
Tazas, figura 285. . • . . . . . . • .. . .•...•.

















Convoy de mesa, figur~ t 18. • ..•.•.• "
Copas para agua, ídem 1I9..•.•..•.. ,
ldem para vino, idem 120 ...•...•.. ,..
Dulceras, idem,I37.............••••
Escupideras, idem 142... , .•.••..•...•
Vasos para agua, idem 312 •.•.•..••.••
ldem para vino .....•....•....•..•...
Efectos de cristal· pa?'a tropa
Sotellas vidrio 1 litro, tap6n viddo, fi~
gura, 48 .•.......••.....•........
ldem id medio litro, id. íd., ídem 48 .•.
ldem id. cuarto litro, id. id., idem 48 •.•
ldem id. octavo litro, id. id., iclem 48 .,
ldem íd. 1 litro, id. corcho, idem 48.. .
Ide:m id. medio liti'o, id. id" idem 48 .•.
ldem id. cuarto litro, id. id" idem 48 .•.
ldem id, octavo litro, id. id., idem 48 •.
Efectos de metal para ()/idal
Badilas" figura 22.•.•••.... ;. . .• , .. ,.
Bandejás, idel!! 27......... . ......•
ldem, idem 28 •....•................
ldern, idem 29. •. ••...••.•. .,. . .•.
Braseros, ídem 50 ...........••••....
Cafeteras, idem 55, La .....•..••.. ,
Caloríferos, idem 63... .. • •••..•. , •.
Cucharas de plata, idem 123..••.......
Cucharillas de idem , .. :. • ••.. ' •..•.
Cucharones de ídem, figura 126.• , ••...
Cacillo de idem, idem 125,.'•.', .•...•
Cacillo de estaño, idem 125•..•.•.••. :
Cuchillo de plata, idem 127•• , .••.....
Tarro lavabo, idem 179 ' ...•....•.....
Servicio hierro esmaltado ...•.....•.•
Servilleteros niquel, ........•...•.•. ,
Tenacillas para azúcar, figura 287 •• ' •..
.Tenedor de plata, ídem 290 ...••.•..••
Teteras, idem 296.. . •. • ..• ' .•••••. ,.
Trinchantes, idem'307 •....•••..•..• '
C~bos de lavabo, idem '122 , .
Efectos de llladera y muebles
Alzapaños, figura 10... '.' , ..•.• ' .
Armarios de luna, idem 17 •.... , .
Biombo, idem 43... • •...•. ,... • .•..
Butacas, idem 51 .. ' •.•.•. , .
ldem, idem 52 ,............ '., ..•..
Camas para Generales, ídem 75 y 76 •.•
ldel)1 para jefes, idem 77 y 78 .••. , •.. ;
ldem para Hermanás,idem 7°,7 I, 72 Y73
Espejo, ídem 146 . .•.• . .. .•.. • ....••
ldem, idem 147 .. , ..... ' . . .. .. .., ..
Lavabo, idem 184 ........•........
Mecedoras, idem 196 , ,' •..
Mesa comedor, idem 197 .......•....
ldem de cabecera, idem 201 ........•
Idem de cuarto, idem 2°3., ...•...•...
ldem de escritorio, idem 205 .•.. " ...
ldem id., idem 206.. . . . .. . .....••...
Perchas, idem 23L •.................
, Reloj de pared. . ..•....•...........
Idem de mesa .
[dem despertador. " .•......•. .,
Sillas asienfo de rejilla, figura 264 .
ldem ¡d., idem 265 " .
ldem de comedor, idem 266 ..•.......
ldem de yute. ídem 267.. • .. . .
Sillón giratorio, idem 27~ ........•.•..
Sillón, idem 2.72 o ..... ,' ••••• ' •• .- ••• ' •
ldem, idem 27.1 ..................•...
Perchas bastoneras ...........•.•.•.
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GON CARGO AL
Su.BSIS;rENCIAS
"SoñOI'es Oa.pitaJies gonerales (le la primora y octaNa
regiones. :
ECHAGÜE
SUELDOS, HABJDRE,s Y GRATIFICACIONES
•••
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tcnido á bien
conceder la gratificación a,nual do 600 pesetu,s, co-
rrespondiente á los diez años de efoctividad en su
mllpleo, á los médicos prilneros de Sa,nidad J\Iilitar
D. RaJa:cl FeI'Ilández J!'·ernándoz y D.•Tesúll de :Bar-
tolomé y R.elimpio, destinados, respectivELmente, en
el hospital de la; Ooruña y 'en el Oolegio de huérfanos
de NuestI'.a Señora. de la Oonc,epción, sugetándose
01 percibo de dicho devengo, 'que empezaráJ á conta,rse
dosdo l.ºdel corriente mes" á lo, prevenjdo en la
real o'¡'den oiI'cula,r de 6 de febrero do 19M (O. L. mí-
mero 34). .
De real orden lo' digo á y. E. para su conoeimien-
to y demás ef.ectos. Dios gual'de á Y. E. muchos
años. Madrid 2 de marzo.de 1915.
Señor Oapitán general de la. cuarta región.
Señor Inteí.'vento'l.' genoml de Guerra.
Señol'es Intorventol' genoral de Guena y DirectOI'
de la ]'áb;¡:ic-a militar de subsistencias de Ya.IIa-
dolido
ECHAGiiE
Señol'es Capitán gonRl'nl ele la séptima región y 00-
méludante general de 11dilla. .
Excmo, Sl',: Vista la instancia qne v- E'. cursó.
H, este :ilíinisterio con escrito de 4 decncro último
promovida, por el farmacéutico maNar de SaniéL'1d
~"lilitaJ.· D. Juan Pericot l'rnts, eJ;l. ~ súplica de que
se lo .abone la diferencia de sueldo de excedente á
activo, :ROl' h-:tber prestado servicio dUl'ante' el mes
de noviembre del :año próximo pasado en el hos-
o pital de Gerona, hasta la incorporación' de· su l'e-
levo, ül Rey (q. D. g.), de acuerdo con -~o infor-
mado por la Intervención general de Guerra, ha to-
nic10á bion accedel' .á la- petición del interesado.
DEll'eal Ol'don lo digo á V, E. para 'su. conocimien-
to ''Y demás cf.ecto-s. Dios guarde á V; E. muchos
años. MadI'id 1.º de marzo' de 1915.
De reál orden 10 <:1igo á Y. E. pam. su conocimien-
to v demás, efectos., Dios guarde á V. E. muchos
a-ños..l\Jladncl 1.n de marzo de 1915.










































Madrid 1.0 de marzo de 1915.-Echagüe..
.Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que se remitan á Málag.a por la Fábl'i-
ca. militar do subsilltencias de Valladolid, 1. 500 quin-
ta.les métricos de harina y otros 1.200 por .la de
PoñafIor, palia roexpedil' á Río Martín, con destino
a.l Bal'que de Intendenci'a de 'retuán, H::plicánc1ose los
gaastos de este -servioio, así como el quo origino ~a
'ovoluci"ón de sacos vacíos, al capítulo 5.Q, ·aTt. 1.º,
Subsistencias», de la sección 12 del presupuesto vi-
gente. I •
'De 1'0al orden 10 digo á V. E.. pam su conocimien-
to y demás eí':ectos. Dios guarde á V. E.. muchos
años. l\1:1a,drid 1.º de marzo de 1915.
Efectos de madera y l1tttebles
Armarios para medicamentos, figura 18. 8
Idem para ropas, idem 18 , ... , , ' . II
Banquetas individuales ".,.: 11 1.500
Camas para tropa modelo re-glamentario 450
Carretillas dé mano, figura 88. . . . . .., 4
Depósito carbón para estufa, idem 133, 38
Escoba cepillo, idem 103 ,., .• ,. , .. " . 23
Felpudos de esparto, , , . , , , . . • 15
Fresquera, figuI~a r55 .. , , : .. ,.. ., 8
Librería, idem 185 ......•..... ,..... 4
Limpiab.arros metálico, idern [87 .. ".. ISO
Mesa de comedor, idem 198 , . 8
JIilesa de cabecera, idem 202 .. , . .. .., 525
Ide:n de escritorio, idem 210 .. 4
Panhuelas, idem 228 .•. , •. . , 4
Plumeros, idem246 .. , .....•... , . . . . 15
Portabotellas, idem 248 ' , .. I 1<;
Portaviandas, idem 249 , , • . . 15
Rastrillo, ídem 253 ,....... .. 4
Rastro,idem '::54 , " ,... ..... . . 4
Sillas de enea l'de 26 .
. ,m 9 1 '150Tanma, idem 284 : 1 23
Tapas.má':mol para mesas de cabece-ra, . 75
~~fe~~~c~~ g~~~~, ~~~~. ~~8 :::'::':.:: i
Cartera para correspondencia ,.. 3
Cuadra.s 'de S. M. , . . . . . • . . . . . . . . . 1
Graduadores de vino. ' ... , .... '.. ' .,.. 23
Idem de leche ..... '" .........• 1I 23
Mu~etas para enfermos, figura 215... .. I 7
Qumqué eléctrico.. . . . .. .. '" .... 4
Transparentes , .. . " .
Tarjetones .. , , , . . . .. '" .. ,. ;~
o
ECHAGüE Señor Interventor general de' Guerra.
OirouZ,a.;·. }JJ:xcmo. Sr.: En vista, del oserito cliri-
gido á este JIilinisterio pOl: el OOll'Lanc1a.nte gen'eral
'de Lamche en 22' de :ahril último,. dando cuenta
de que 'hay en el hospital militar de eUcba. )?,laia,
val'íos :askJaris de los tabores de policía inutilizados
á consecuencia do heridas recibidas en 1&s opera-
ciones realiza,das en dicho territorio,' y con,sultando
si en analogía, con 10 .resueltO' por re.¡ü orden cl,e l.Q
ele ¡abril de dicho año (D., O. núm. 7~) por la. que
se ooneedió el retiro al soldado do ]:as f\Í,orz.ets ln-
dígenns ele Melilla Hamed Bcn ~1ohamec1 Sal'gui-
Señores Alto Oomisari() de España en MalTU:ocos y
O!"pit,anes .geIl!era,les de la segunda y séptima re-
glones. I
Señores Intlerventor'genel'al de Guerra y Directores
de las Fábricas milH¡al'es de subsistencias de Va-
lladolid y I'eñaflol'.
Excmo. Sr.: ,:mI Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábl'ic,a, militar de subsist¡m-
oias de V,alladolid, se remitan ~2.000 quintales rué·
t~'icos de' hal'ina al Parque de Intendencia de 1\10-
hIla, aplieánclose los g.asto-s de este sei'Vicio, Mí
COlll.ool que, origine la devoluoión de los sneos 'Va.-
cías, al capítulo 5.0, arto 1.0, «Subsistencia.s», B.e 1a
sección 12 del presupuesto vigente.'
•••
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ni, oomo resultado del expediente instruído y en
oonoepto de .. inutilizado en campa:&:1, podría orde-
nar la instrucoión de otr.o oon idéntico fin para los
citados askaris, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cón
lo informado por el Oonsejo Supremo. de Guena y
Marina, se ha servido resolver que los benefioios
de la ley de 8 de julio de 1860 se hagan extensi-
vos á todos aquéllos que se bay;an inutilizado ó
que en lo sucesivo se inutilioen pana el seTVioio
por heridas recibidas en las operaciones de caro-
paña á que asistan formando parte de las tropas
del Ejéroito., '
De real orden lo digo á V. :ID. paJ:a su conocimien-
to ydeúlás efeotos. Dios guarde á V. E'. muohos




Seccion de Instruccion, reclutamiento
v cuerpos diversos
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr:: Visk1. la instanoia que V. E. rcmi-
. tió á este :fiIinisterio en 12 de enero último, pro-
movidc1. por el capitán de ese cuerpo D. ,Tasé Bar-
tomeu y González Longoria, en súpli(k1, de diferen-
ciás de sueldo por su reoiente ascenso, oonoedido
por ley de 7 de dioho mes, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenoión ge-
nenal dEf' Guena y con arreglo ..á, la real orden cir-
oular de 10 de junio de 1897 (O. L., ;núm.. 150),
ha tenido á bien disponer que el int.cl'esa-c1o tiene
derecho á los devengos como tal capitán del Ouer-
po y Onartel de Inválidos,' desde 1.0 de junio de
1912, 'que deberán ser' reolamados los correspondien-
tes á los años 1912, 13 Y 14, en adicioIk'l1es de
(',a,rá,cter preferente, en concepto de rolief" y los de
enero del año actual, por nota en extrac'to corriente,
nnos y otros con deducoión de las cantidades re-
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clamadas como primer teniente 'Gn igual período de
tiempo, ajustá,ndos8' 1ft la Teal orden circular el" 11
de ,diciembre de 1911 (O. L. núm. 247)..
Dé real orden lo digo. á V. E,. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de marzo' de. 1915.
ECHAGüE
Señor Oomandante general del Cuerpo.y Onartol
de Inválidos.
Señor Interventor' g,eneral de, Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Miniiteritl
y de las Dependencias centrales
Direccion general de Carabineros
DE,STINOS
Excmo. Sr.: ;R~unienclo,lus condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo
tenían solicitado y figuran en la siguiente :relación,
que principia con José OOnSk'N1Z0 Casas y termi-
na con Juan Albillos PIó, he acorda-c1o concederlos
ingreso en el mismo, con destino á las Oomandan-
o:w"s que á '-cada uno se las señala, debiendo teneT
presente los jef-es de los respectivos cuerpos, pa;ra
los efectos de alta y baja, lo mand<ldo en real or-
den de .31 dléenoro ele 1895 (O. L. ;núm. 34).
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 27
! de .febrero de 1915..
El Director General,
Macías
Excmos. Señores Oapitanes genera-les de las r¡¿gio-
nes y Oomandantes generales do Ccuta y J.\.felilla.
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Cabo. . . • .• José Constanzo Cásas .•..••.• , ..• , Alicante.
Otro..•.... , Romualdo Manzano Romero ..•... ' Idem.
Otro Juan GonzáIez del Río. • . • . . . . . Idem.
R I F d 1 R Otro Pablo Romero Solano •........... , Idem.
ego n. e ey, I...... . Otro Francisco Sánchez Moreno Idem.
Otro.•••.... Miguel Fernández Rodríguez.•.... Gerona'.
Otro : •. Nicanor Mor,¡.tes Fuentes. . •...... Idem.
Otro '" Jmto Marín Péret .•.....•........ , Barcelona
[dem íd. Sabaya, 6..•.•.....•........... " 1Soldado , Florencia Moreno Muñoz ....•.. Gerona.
Primera.. Idem íd Asturias ~ 1 ¡Cabo Nicolás Gallardo Gil. . •.... Barcelona.
• '," ....•. , ......•........ Otro .. : •..• Matías Carrasco Carmona•........ ldem.
ldem íd. CQvadonga, 40. , ,.: .....• !Otro ..•.•.. Julián Fernández de Arriba ..•.•... Idem.
. ¡Otro.••••. " Miguel González Jiménez •• . ;... Idem.
ldem íd. Gravelinas, 41. : O~o Emilian? ~orán Polán ' .. Idem.
Olro •••.. "IJua~Tnvmo Caballero. .• . . ... Idem.
{
Otro Damel Pastor Orts ....•.....•.... Mem.
[dem íd. Vad Ras, 50 , , Otro •.•..•. ¡<:,ervasio Ac<:sta SáncJ:tez , ' Gerona.
Otro., .• " .. ,sevel'o MorCIllo RaroaJo ••.•. , Idem.
Re.g, Hús. de I:'avía, 20.0 de Cab.a.••.• ' •••• ¡Sargento .••. Domingo Medina Centeno Estepona.
Re I f a Re' 1Cabo••.• , Antonio Siles Escudero , Barcelona.
g. n. ma, 2 ••. ' • .. . ...............• I Otro. • ..••. Me1chor del Río Madueño •...... , Idem.
'Otro.. •. . •• Juan Prieto Villa •.•.. '. ,......... Idero.
Idem íd. Soria, 9 ••. ,.... ., •.•••••. , .•..• ¡Otro .....•. Miguel Maestr~ Sán~hez ..•••...... Algeciras.
Corneta ••.. Laureano Anton Batrsta ..••....... Huelva.
[d 'd e d b ¡Cabo , ..... Francisco Peña Palomal:es ..•...... Barcelona.
enll . or o a, 10 , Soldado.. , .. Miguel Silva Molina............. Gerona~
Segunda. Id . 1 f a E t d IOtro.. ., ..•. Manuel Pérez Martín. , , Barcelona.
em n. x-rema ura, 15.. ·.,··.······ ... (Corneta .... José Lit1án Cortés, ..•.•..•..•.. ,.,. Algedras.
[dem íd. Borbón, 17. " .......•. : •......•.. ¡Cabo,. ',' .', Diego GómeZ Pernia ' ' Idem.
Id C d AID XII o d' C b Il ' 1Otro. , •., • , ., Autonio Garcia Abellán .,.,.. . ••. ldem.
em az. e onso ,21. e a a erra. Otro Manuel Serrano Cayuela.......... Estepona.
o ri" t d d A t a d - (Trompeta.. , Antonio González López.•..•....• Málaga.12. rel>' rnon a o e r. e campana.•...•• 10t J T' d C 'ó Al .
o . .. I ro.. .. '" ~an eJa a arrr n •. ", •••.. , .• ' .g<:clras.,
Zona redut. y reserva de SeVilla, 10 '" ..Cabo Fernando Poroposo..Doml1lguez Cadlz.
R 1 P de 1 P' . JOtro Frapcisco Peralta Díaz , Alicante.
ego n. a rmcesa, 4 : ¡Soldado Andrés Toro López Idern·.
• \Cabo •...... Gaspar B~rnabeu}Mira ,' .•... , •.... Idem.
• ¡Soldado. .• • rosé Garcla Alarcon ..•. ; . . . . . . .• . Geron a,
Idem Mallorca, 13' , ..•• \Otro.•••.. Francisco Cánovas Cán,ovas ......•. Idern.
¡otro José Vallcanera .Ponsada ....•...... Idem .
.Otro Salvador Boi'des Sastre , Idem.
Tercera. "Id G I . lOtro ,. Salvador Cortés Edo Valencia.
, , em uada apra, 20 .............•...•...• IOt J é C t lá B t ro
. ro.. •• • . •. os arra a orona. . .. " .•.. nerona.
)Cabo .•.... ~ Aríst~desAbren Herrera , .•. Barcelona.
Idero de Sevilla, 33 . , .. : , • , .•.• , .• 'lOtro.•.•.... José'Torromé Sev~lla . . .. , Tarragona.
. {Otro. . ••... Conrado Rosalt Glera..... , • , , . Idem.
Otro.....••. fulio Fombuena Gómez, ., •... , Idem.
Idem íd. Otumba, 49 ...•.•. , ...•.••.. , .'. SoJ{lado Francisco Latorre Torres : Alicante.
" . Cabo , " Ignacio Grande Gabriel. . . . .. . Tarragona,
Cuarta •. IBón, :l.o rva. de Tarragona,'72 ...•.........• Otro 'Ferna.ndo Vida Martínez Barc,elona.
Quinta: .• 10.0 depósito de reserva de Arto a ..•• " •.•• Otro. . ...•. Miguel ClementAdrover .'.. , Idem.
lReg. InLa Garellano, 43 ...............•... Otro..•.•... Florentino Verde Martínez ...• , ... Tdcm.Sexta .•• 3.er reg. montado de Art.a de campaña ; Sargento Fabriciano Aláez Calleja., .•...•... quipúzcoa.Reg. Inf.a Sicilia, 7, " , Cabo José JiIÍ1éne~ García Idem.
Sé t' Ildem íd. Príncipe, 3 · ...•. , ; . , .•.. Otro.. ..'. Daniel Vargas Vidal . .. .' Barcelona.
p Ima . ¡Idero íd. Toledo, 35 ..••.. , ..•......... Otro.....• " Antonio Gallego Salvador , Idenl.
Baleares . [Idero íd. Inca, 62. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Otro Adolfo Ramírez Trabancal . • .. . Mayorca.
• ·Otro •.••.•. Sebastián González Contreras 'l~~1101~~~.·~e;
, lOtro ".. • Juan Atalaya Muñoz. . . . .. .•.••... presentars e
Iclem id, Centa, 60 .....•.....•....•....... Ott.o Joaquí?- cellero.s. Vidal~........... . I?ara Ser fi-
, Otto , . • • .• Antonro Estellés Caries. . . • . . . . • hados en la
1" de Alicante.
B" C d M d 'd IOtro .... ,. Manuel Ra¡;nallo Acuña.... . . .. Cádiz.
on. az. e a n ,2 •........ , •..••...• 'lMusico 3. a•• Alfonso L6pez Vida1 •..•..•....... Ta¡;,rag011a.
Ceutu.. . lcabO .. : ••.. Pedro Heras Calvo. . .• • .c•••••••• Cádiz.
Otro.....••. Mariano G6mez~Pellejero .. , Alicante.
Iclem id. Barbastro, 4 ..••.•.....•.••.••.••• 9tro • • . . .. Rafa~I.TQr!~sI-r'eredi~ •. . . .• • " I~e.m:.
::Jaldado..• " Ret111gIO PIUI1los Marhnez GUIpuzcoa.
Otro, .•.. Pablo Méndez Colmena•......•... Gerona.
Id idA' '1 .\Cllbo.•... '•.. José Lorenzo Rodríguez.. . ..•.... Alicante .
. <;Jin , lapl es, 9······················ ')Otro •..••.• Isidoro Fernández Mass6 •••.•..... Ide111.
IReg. Caz, de Vitoria, 28,0 de Ca1;l.a .•.. • •••• ¡Otro •....•. fosé Creisenti Ferrús •••..... , .• : Idem
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" ¡Soldada. , , .. José Vicente BernaJ. . . . . . . • . . .. .• Barcelona.R InF S F' d Otro " Arturo Gabana de la Rosa " Idem.eg.' . un <ernan 0, II .••..•.••••.•••• 'Otro , Juan Manzamares Gómez, ',' ...•..•. Idem.
"Otro .....• Ignacio Roda Guarch ..••......... Idem.
Idem íd, Melilla, 59 ICabo Angel Pérez Saval '. Cádiz.
. ¡Otro •...•. Juan Montes V,idal ..•....... " .. Alicante,
B' C C t 1 - Otro..•..•.. Esteban Caritg Sala ' . " Idem.
on. az. u a una, T. ,.. • •• Otro Frapcisco Cabrales Maya........ . dem.
Otro Juan Martín Ruiz ............•..•. Idem.
¡Otro ••..•. Francisco Gil Cortés ••. ,'..•.... '" Idem.
Id 'd T 'L' 10tro Andrés Ruiz Losilla Idem.I em l. arl1a, 5 ...•......... ,. .,. ., .. '/Ot A t' M t' B lJ t Idj ro . nas aSlO ar In a es eros. . .• " em.Melilla... Otro ' Juan Ramírez Pino , , " Málaga.
)
fsargento .. " iY1iguel Pitalua Guerrero < ••••••• Estepona.
Soldado...•. Francisco Ruz Salas... , .. ' •.•.... Barcelona.
i1dem íd. _Ciudad Rodrigo, 7 Otro ....• " fgnacio del Pino Salcedo. . . .. ,... Idem. '
." ...... ' .... '/Otro .•..... Pedr12 Morante Méndez...... . Idem.
Otro Antonio Jiménez Gallardo Idem.
,Otro ••... , Andrés Carrillo Navarro•.... , •. , Gerona.
Idem íd Segorbc,I2 ~ .• , .. ¡Otro ' •..... Deogracias Andrés González .•••.•. Alicante.
Idem íd. Chic1ana, 17 , '" . ¡Otro •...... José AviJa Márquez ....•.. ' ..•..•. Gerona.
Idem íd Talayera, 18 : " Otro Tomás L10rente Lacarta Cádiz.
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab. a •••• : ••••• ICabo Juan Delgado Torres.....•...... ,. Alicante.
Idem íd. Taxdirt, 29.0 de Cab.a..•.......... \Otro Ant?nio.Alemany .Boron~l....•.... Valencia.
~ ¡Otro ••...•. Tablas de Ja IgleSia Exposüo . . •. . 1dem.
Comand a de Tropas de Intendencia de MelillajOtro •....•. Manuel Cedrón Crescente'.•.. " '" Barcelona.
¡Reside en Santander, calle de Magallanes, 2 ••• Lic.~ cuerpo. JUhU Albillos Pio ......••......••. GuipÚzcoa.
• Mad¡;id 27 de febrero de I915.-Macías.
•••
Consejo Supremo de Guerro v Horina
PENSIONES
Oircular. Por la Presidencia ete este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha á, ]a, Dhección ge-
neral dé la Deuda y Clas~s Pasivas, lo sigui-ente:
«EiXcmo. SI".: Este Consejo Supremo, -en virtud de
. ~as facultades -que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha declarado con derec40 á pensión
, á las personas que ,se eXpl'es:all en la unida ~'ela­
ción, que ·empieza Coll Agustín Olíveros Na,vano y
. termina con Elvira Gntiérrez, por hal1a;rsecompren-
c1i('las -en las leyes y reglamentos que. respectiia.mente
se indican. Los haheres pa.sivos de refierencia 'se les
satisfarán por ~as Delegaoiones ele Ha,oienda de las
provincias y desd... las fechas que se consignall en
la relación; ·entendiéndose que los padres pobres de
los causantes disfrutarán '61 beneficio en copa,rtici-
paoión y sin necesidad de nueva declaración á fa-
vor dE}} que soboreviva, y las -madres y. ,;iuda mien-
tras conserven su actual estad:ol>.
'TJo que por orden del Excmo'. Sr. Presidente ma-
nifiesto á y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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G. M. zaragoza.IAgustin O.liverosNavarro.,. ··'¡padres••• > qabo. And"rés OliverOS Quiles., ••• , •. " •. 273
"/
28 julio ••• 1914 Zaragoza••.••. Zaragoza.... Zaragoza..... (A)Pabla QUIles Escosa •••••••• , .. l'Id. Badajoz .... ¡Fernando R)1iz VilJal"!'a ....... ¡padres••• > Soldado, José Ruiz Sayago ........ " .... 182 50 3,sepbre. 1909 Badajoz....... Montemolín. Badajoz .....Teodora Sayago BautIsta•...•. \
Id. Málaga oo' .1Dolores PeJáez Rosal .......... ¡Viuda ••• > Idem, Juan Jiménez Calle •...•• , .••.. ,., 182 50 16 'agosto , 1918 Málaga.......... Archidona .... Málaga ......
C. G. Melilla ... IManúel Ortega ~árquez....... ¡Padres... ,;~ ldem, Manuel Ortega Baeza., •.• , ......_. 182 50 • 28 diebre. 19~1 Idem......... , :Ilelilla...: ... ¡dem, ........
" Ana BaezaMediDa.............
'"1" j """,........... "1 ,.G. M. córdoba.l1>l~~~cf:.l.~~~~.~l:.s.~~~~i~~~~¡Madre... > ldem, Julián Blaseo Alamillos .. ~ ....... 182 agosto, 1912 CÓ d b ¡VillanuevalC' d..;, t o a....... del Duque.5 or Oba.....
Id. Hnelva.•• 'IvenanCiO Gutiérrez Gareia.•.. Padre ..• > Idem, Rafael Gutiérrez Ruiz.•. , •• " •.•• 182 50' 28 d,iebre. 1911 Huelva ........ \ Nerva........ \HUelv....... (B)
Id. Córdoba••.. Joaquín Jiménez Jiménez.• , .•. Padre ..• > Idem, Juan Jiménez Cabezas •..•.••.••.• 182
'"1 '"
abril ... 1914 Córdoba....... Lucena...... 'CÓrdoba.....
Id.-Huesca .... Antonia FejaMiralves......... Madre... > ldero, Agustín Soldevilla Feja........... 182 50 25 dicbre. 1911 Huesea........ Be 1be r de
" Cinca ...... Huesea......
Id. Zamora.... ,Ramón Rubio Calvo ........... Padre ... > Idem, Eduardo Rubio Rubio ............ 182 50 25 junio. " 1918Izamora••• , .•• ," peleagOnZalO! Zamora••••• ,
Id. Santander .red.ro Qlún~a:J;1aCayón.... ·'''¡padres.... > Idem, FranciseoQuintana Gutiérrez, ••.. 1,,2








que perciba si el causante apareciese ó se acreditase su existencia, sea cualquiera ellu-
gar en que resida, ."
Madrid 27 de febre¡'o de 19I5'-P. O., El General Secretarío, Gabriel Antón.
(A) Debe percibir esta pensión: Pabla Qllih~s Escosa, durante la ausencia de su es-
poso Agustín Oliveros Navarro. "
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R.elacióft ;que se cita





en que deben empezar
á percibirlo
PUN1'O
de residencia de los interesado"





Pesetas I Cta. liDia
.•--. .--- ~ .....__...... 11----· Mes Año IIPuntoderesidel1ela
Delegación
de Hacienda ____ o
D. Antonio Díaz Benzo. : ... ' oo. ¡Coronel. .•. ' .. .. Estado Mayor.. 11 600. I » 11 llfebI'ero.
D Leó~ Gaona ~abriel. ....... 'lOtro ........ , ..... Infant~ría... : 0"11 600 I » 11 l¡marzo.» Cesareo Madngal Cano...•.. Otro ........•... Guardia CIVl1 ... 600 » l idem •.•.
» Miguel Canto Escorcia. . . . .. 1Comao dante ,Artillería .
" Alejandro Fito Fernández ' Otro .• o.. o ' ' Infantería o .
" José Garcia Sánchez , Otro Idem •.......
» José deJa MonJa Berrocal.. . Otro id " .. Carabineros., ..
» Eladio Sáiz Larraz. oo ; , " Otro id '. ',' Guardia civil. o.
Valentín Calleja~odrígllez.. , Brigada , .. : , Caballería .
Manuel Calzado Díazo .....•.. o' Sargento.; ., o. .. Guardia civil •.
Antpnio Carrasco Gallegos. • . . .. Otro : o. '. o Idem., ••.......
» Juan Olavide Carrera......•. Otro O" o, ......•. Ingenieros. '.. o'
" Andrés Pasalodos Moreno .. ' Otro ••......•.. ; Infantería.•.•..•
~ Luis Sancho-Miñáno de Castro Otro o•..... · ... ,. Idem . o.• o..•..
" José Domínguez Luna ...•... T. coronel (E. R.) •.• Caballería .•••..
" Manuel Rubio y :Vicente Teniente coronel .. Ingenieros ..• o..
D Pascual Rovira Viciano Otro .•..•...... o Infantería •..•.
~ Baldomero Sañudo Eguiluz.. Otro., ,:. '" .. Idem .











Ig 151lBarcelona ••... o
19l5 Tor.).. ,. , .....
1gl 5 Tarra.gona ...• ,
191511Madrid.. o••...• IPag.RdelaDirección
gral. de la Deuda yl
Clases Pasivas. .•
19l511Granada •o••. 'IGranada .
19l5 Madrid .•••... o Pag.Rdela Dirección
gral. de laDeuday
,Clases Pasivas ..•
19l5 San Sebastián.. o Guipúzcoa " O" •••
19l5 Cáceres ....••.. Cácercs .•••..•.•.
19l5 Mel~l1a Mál~ga. "'1'
19ls SevIlla SeVIlla ..
19l5 Valencia •••... ValencIa ...• , .• · .
19l5 Castellón., o ..• Castellón , ., •.
Igl5 Vitoria Alava.. o .
IglS Madrid .. , o .. , rag.adelaDireCción\ ' ; lt
gral. dela I?:uda y Tienen derecho á revistar de oficio.
Clases PasIvas. . • S.
Barcelona. . • . . . . • ' '~
Zamora .....• ,. ..•. . ~
Tal'1'agona . , ... ',. '11Ha disfrutadQ más de doce años el p.,
sueldo de S\1 actual empleo y tie- <:l>
ne derecho á revistar de oficio. 1-'
Terue!. ..•..•..... IT, d' h' ' á' fi . ¡:¡Santander••.• ,., \ Ienen erec o reVistar de OCIO. "'....
Valencia .' 1' . •
Pag.R delaDirecci6n!
gral. delaDeuday
Clases Pasivas .. '.
Igl511Alicante •. , .•.. ¡Alicante . o.•.•.. o'
19I5 Pontevedra o'.•• I Pontevedra.... " o,llTiene derecho á revistar de oficio
19l5 Sevilla..... l'" Sevilla ..... ; .....
19l5 Cáceres. . . • • . .. Cáceres .••. • ..••
19l5 Valladolid ...... Valladolid •••• o... llTiene derecho á revistar de oficio
IgI5 Madrid, : •.. ,. Pag.adelaDirección
. gral. delaDeuday
Clases Pasivas .. o
19l5 Arda'es Málaga ..
Igl5 Reocín de los
Molinos ...... Santander o••.••••
l'gl5 Reus ..•...•.•. Tarragona o•.• o, •.
19l5 Daimiel. o.. o.•. Ciudad ReaL •. o, ..
19I5 Madrid ....... Pag.adela Dirección
gralo delaDeuday
Clases Pasivas ooo


















5° l idem ...•
5° l idem •...
33 1 idem ....
5° l idem .•.
5° J idem ••..
50 l idem .• o.
» l idem ....
5° I¡idem .•
5° l idem ....
"
l idem, •..
50 1 idem ....
) l idem .••.
48 l idem . ..
63 l ídem •...
63 l idem ..
~ I idem .•..































Capitán (E. R.) Infantería.. ,.
Otro íd Idem .
M.O p:r:al. del perso-
nal del Material.: Artillería .
Ler teniente (E. R.). Guardia civil. ..
Celador del Material Ingenieros •..•.
2.o teniente (E. R.). Guardia civil. , .
Otro .......•.•... Idem .
Otro .•........... Caballería .
Otro .,.,. o" . . . . • Infantería .•...
Capitán, sargento2.G Alabarderos ....
;; Román Martínez Ocarcía ... ' ••
:> Emilio de Rueda Díaz..•.....
" Francisco Ruiz González .....
l> Faustino Agenjo Zumajo .. '.' .
" Felipe Agusto Pelayos. .. . ..
» Fernando Baeza Sarabia. . ..
» José María Agnirre Alonso .
» Francisco Cor..ejero Santos .
" Manuel Matilla Ramos .
~ Claudia Cernuda Herrera ..•.
Inocente Dié~uezVillar.. . ..... IOtro .....•
~:------------------...;,-----------"'!""-----------.; . (@. ¡~~ ~--;-.-,-.----._-.
~-4-~~V
...":"'"---------------:'.-~--~-~-_._ ..._-- .. .__. .~--
.. .. 11 , ... .. . .
-HABER FlI:llHA PUN'l'O
que les en 'lUO deben empezar de residencia oe los interesados
A.r~..s Ó cuerpo~ 11 corresponde á ptHdbirlo' ~~le~:~ón~~_~nde dese,,\n cobrar
I • __ww .... ._••::::::...==::---:-===--=
·_-------1 1---,
Pedro Lozano Zafra•..•.•...... \Otro ..•...•••... ¡Carabineros ..•l\fi~uel ~Iartí,:Alvarez........•. Otro .; ..: •.. Guardia, civil .•
LUIS QUllltamlla Alonso '. Sargento M. banda. Infantena .
José Gómez Marco. .; : ,.¡sargento, ..•... , .•,¡GUardia civil .•
Francisco Gonzáiez Roda. .. .- •• Otro •.•.•..•..... Idem .......•.



















Mas la pensión mensual 7,50 pts. por




---_.-----1 '1Año IIPunto de residencia
1915 Valencia , •• ¡Valencia .
1915 Cangas de Te-
rrazo , Pontevedra..... ..
I91S Santiago Coruña .
1915 Barcelona Barcelona. , ...•. ,
1915 Pamplona Navarra .
1915 Melilla Málaga ..
1915 Sevilla... . .. Sevilla ..
1915 I3adajoz Badajoz', .
19151 Valencia , Valencia .•..•.....
1915 ldem ..•....•.. Idem...... . .
19 15 Sevil.la •..•. ", .. Sevil.la '11'
191.' BadaJoz BadaJoz .
1914 Barcelona Barcelona .
1915 Málaga....... Málaga ,
J91S Montilla .. ' Córdoba ..
1914 :Madrid ..•••. '. Pag.ade laDirección
gral. dela Deuda y
Clases Pasivas ...
Mes
I3S I » II II~dem .••.100 » 1 Idem.: ..
100 ~ 1 idem .•..
100 }} 1 idem ....
1I2 SO 1 idem .•.•
6s » 1 idem ....
81 2S .1 idem ....
22 SO 1 idem •...
38 02 1 idem ....
41 06 1 idem ....
38 02 1 enero ..
38 02 1 marzo .. ,
38 02 1 dicbre ..
38
1
02 1 enero ..•
38 02 1 marzo..
28 13 8 novbre.
100
\.: 11
1Imarzo ... \191Slrali de Uxó •. 'lcastellÓD, "..•... ,.100 1 idem ;... 19l5 Ahneria ..... _. Almeda...........
100 1 idem .. • 19I5 Madrid ....... Pag.adelaDirección




Tdem. "1 191511Málaga ........ ¡Málaga .... " ....100 1 1dem ..•. 1915 Granada ..•.... Granada •.•'..•••..
135 1 idem .•.• I 191 S Palma... • .... Baleares .••••.•..'.
Pesetas I me. liDia
-----'--11 _1 1__
],~mpleo8NOliLBRES
Juan San Segundo López ....•.. ¡otro trompeta Attillerfa ., .• ,
D. ~c~rdo SOb~eiraCarbajales .. s~rgento '," Carabi~er~s .
Jose VJllarRodnguez.· ..•.•.... Otro GuardIa CIvIl..
Manuél Vilanova Riva .....•.. :. Otro ••.......... , Iclem ........•
Joaquín Fuertes Urrea Músico 2.a •••••••• Infantería .
Modesto Manuel Ventura Otro ........•.... Idem .
Agustín Pereira Valeira '., .:. Otro ',"" Idem '..
Raimundo de la Merc<;d Expósito Otro 3.0 • •• '" o',. Idem ....•..•.
Eduardo Rubio Muñoz•........ Corneta ......•... Guardia civiL.
Antonio Albert Pascual. . • . . . . .. Guardia civil. . . . .• Idem .....•.•.
José Berzabe Gál:vez ...•.•....•. Carabinero líe.o : ••• Carabineros,...
Adrián Bernal Egido.. . .. _.•... Carabinero ldem ..•..•.•.
Ramón Cebrián Trullenque..... Guardia civillic.o •• Guardia civil ..
Gumersindo Cardona Valenzuela. Caral;¡in<"ro íd•...• Carabineros.,.
Miguel Castilla Sánchez. : ...... Guardia civiL ..•. , Guardia civil ..
Valentín Cano Hernández...•.. Otro lic.o •••••••• Idem ...•..•.'.
Francisco Díaz Lean •.....•.... Carabinero ... ..... Carabineros .•.. 38 02 1 marzo ... 19 15 Puerto de la Sel-
va ........... Gerona ••....•....
Ramón Delgado Calvo ..•....•.• Otro .......•...•. Idem .•....... 38 02 1 idem .... 19 15 Baleares .•..•.. Baleares ...
··t···
Miguel Donet Vila ....•• , ....• Otro' ........•.••. ldem ...•.•.... 41 06 1 idem ...• 19 15 Huelva ..•...•. Huelva ..........
Valentín Expósito Belmar ..•... Guardia civil lic.o •• Guardia civiL .• 38 02 1 enero '... 19 I5 Vilches ........ Jaén...•..•... , ..
Domingo Górriz GÓrriz.•...... Otro íd ..•. _...•.. Idem •.... : .... 38 02 1 idem ..• , 191.S Terue!. ...•.. , . Teruel ..•........
Pedro Gil rortalés .•........•.. Guardia civil. ....• Idem ...•...... 38 02 1 marzo .•. 19 15 Peralta de la Sal. Huesca .•..••.....
Juan Gallego GÓmez .•..•.••..'.. Carabinero ••.•.... Carabineros .... 38 02 1 idem •..• 19 15 Don Benito ...•. B¡¡dajoz .........•.
Benito Gil Parra ............... Otro lic.o ......... lde¡n: •..••.•.. , 38 02 1 'enero .... 191~ CRmbrils ....... Tarragona ..••..•.
Juan Illescas Ramírez. . .•..••.. Guardia civil •....• Guardia civil ••. 38 02 1 marzo .•. 19 15 TorrejonciUo del
Rey.•...•.•.. Cuenca, •..•... , .. " •
Rafael Laserna Martínez•....•.• Otro .•••.•..•..•. [dem· ........•. 38 02 1 idem, .•. 19l 5 Campillo de Al-
, tobuey ....... Idem .• , .••.......
Tomás Mayo Robles. . ••....... Carabinero ...••... Carabineros...• .41 06 1 idem ..•• 19 15 ::;a~ Felices de
los Gállegos .• Salamanca .••.•.•.
Andrés Martínez Gutiérrel':. ; •.. Guardia cívillic.o •• Guardia civil. .. 3i 02 1 enero.... 1915 Santa María Ta~
1 marzo..••
jadura ...... Burgos .........." I










11 DII llISlDllllOU. DlII' LOS II1'J)lIIRllSADOS
DlI::LJIIGAOlóN 1'011, DON1l11 DllSlllAll OOBa AR'











Armas ó cuerpos 11 11





Antonio Vaiadés Losa .•.••.... , IGuardia civil lic.°.. IGuardia civil ...
Jacinto Pérez G,arda.......•... 1Otro lic.o. '" ..• IIdem...... • ..
Luis Zarcos Suárez..•.....•• " •. 1Otrolic.o ... ',' .... IIdem .........•
Salvador Maldonado Galán .... , . ¡GUardia civil. ...•. IIdem .•..•.••.•
Antonio lli!oreno Martfn•••...•. Otro lic.o Idem••••.....











1915 Grao de Gandla. Valencia .....•...
'1915 Granada Granada .•... : •...
1915 Fresno de la Ve- ,
ga .••.. , ...•. León ..•.•.•.••. ,.
1915 Málaga.. •.•.••. Málaga .•.•• , •.•..
1915 Ciudad Rodrigo. ¡Salamanca .
1915 Villar de las Tm-I '
viesas.. .• .• León ••. ,.,.; ..••.
191411Mac1rid •..••..• Pag.'\ de la Dirección
gral. dela Deuda y
Clases Pasivas .••
1915 Bouses ..••. ' .•• 1Oren~e •. '.' ..•...•
1915 Cartagena . . . • .• MUl·cra. . .•.•.... ,
1915 Barcelona ..•... Barcelona , .
1915 Cartaya ....... Hnelva ..
1914 Prado del Rey., Các1íz...... .. "
1915 Medina <;lel Cam·
po. . . . • . . . .• Valladolid .
1915 MotriL Granada .
1915 Pamplona Navarra .•........
1915 Sonseca .•.. , Toledo .•.........
1915 Caparroso Navarra .
1915 Higllel'a de Var-
gas ........ Badajoz. , .......
1915 Arroyo de San
Servál1..... " Idem. " " .













































































Gual'dia civil fd. "
Carabinero íd .







Pedro Moli~a Sa.'nc~ez, '" ....'...lcarabi~er?~ic.o•.••
Manuel Manscal Gil.•.......•.. Guardia clvll .....•
Francisc.o Miguélez Gigoso. .. ., Otro lic.° '"
José Rodríguez Principal .
Guillermo San Miguel Cercalde..
Manuel Sánchez García '"
Matfas S'ánchez Hernández , .
Antonio Torrado Honorato .
Eulogio Palanca González. . ....
Agustín Pérez Martínez•........
Antonio Rodríguez Abad.•.....
Rafael Rodríguez Sierra.. , .....
Antonio Rodríguez Fernández ..•
Román de la Rosa Torres. • ....
. "1, :.
Madrid 27 de febrero de 1915-P. O., El General Secretario, Gabriel A1ztÓ?Z.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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